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NM1.1 UTICAJ JONA RETKIH ZEMALJA (Er, Yb, Ho) NA KARAKTERISTIKE BaTiO3 
KERAMIKE 
Vesna Paunovi , Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Serbia 
Vojislav Miti , Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Serbia 
Zoran Priji , Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Serbia 
U ovom radu, oksidi retkih zemalja, Er2O3, Yb2O3 i Ho2O3, su koriš eni kao materijali za dopiranje 
barijum-titanatne keramike. BaTiO3 keramika dopirana je sa 0.01, 0.5 i 1.0 wt% Er, Yb ili Ho i 
pripremljena uobi ajenim postupkom sinterovanja u vrstom stanju. Uzorci su sinterovani  na 1320 °C 
etiri sata. SEM analiza je pokazala da se u uzorcima BaTiO3 dopiranim jonima retkih zemlje niskih 
koncentracija (0.01 wt%), veli ina zrna kretala izme u 10 i 30 um. Sa pove anjem koncentracije  
dopanata od 1.0 wt %, abnormalni rast zrna je zaustavljen, a veli ina zrna se kretala izme u 2-10 um. 
Merenja dielektri ne konstante i dielektri nih gubitaka u zavisnosti od frekvencije i temperature vršena 
su u cilju uspostavljanja korelacije izme u mikrostrukture i dielektri nih svojstava dopirane BaTiO3 
keramike. Amfoterno ponašanje jona retkih  zemalja dovodi do pove anja dielektri ne konstante i 
smanjenja dielektri nih gubitaka u odnosu na nedopiranu BaTiO3 keramiku. Ispitivana  je i temperaturna 
zavisnost dielektri ne konstante u zavisnosti od vrste i koli ine dopanata. 
NM1.2 ISPITIVANJE STRUKTURNIH SVOJSTAVA LEGURE FECOV METODOM 
SKENIRAJU E ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE - SEM 
Borivoje Nedeljkovic, FTN CACAK, Serbia 
Vladimir Pavlovic, Institut tehnickih nauka SANU, Beograd, Serbia 
Nina Obradovic, Institut tehni kih nauka SANU Beograd, Serbia 
Nebojsa Mitrovic, FTN CACAK, Serbia 
U radu su ispitivani strukturna svojstva legure 49Fe49Co2V proizvedene PIM/MIM tehnologijom, tako 
što je polazni granulat pripremljen mešanjem FeCoV praha sa niskoviskoznim vezivom. Nakon 
brizganja sirovi uzorci su najpre tretirani rastvara em a zatim i termi ki s istim ciljem odstranjivanja 
veziva. MIM tehnologija je završena visokotemperaturskim sinterovanjem tokom 3,5 sata na 
temperaturama od 1370 OC do 1460 OC u atmosferi vodonika, kojim se obezbedjuju potrebne magnetne 
i mehani ke karakteristike. Strukturna svojstva veli ine estica Dmax, Feret X, Feret Y su ispitivana u 
zavisnosti od temperature sinterovanja. 
NM1.3     
COFESIB    
Jelena Orelj, FTN CACAK, Serbia 
Nebojsa Mitrovic, FTN CACAK, Serbia 
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